








































































項 |奇量|…A I s I 0 I卒均 摺 根癒菌
塗 業 9.056 9.313 9.374 I 9.248 8.回1 5.384 
炭 素 44.5部 44.726 45.618 4.97'7 日.347 51.的2
• 9.325 10.袋ね 9ぷ)9水 業 9.9国
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